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P R O M O T I N G  W O M E N  L I T E R A C Y  T H R O U G H  M E D I A  
C O M M U N I C A T I O N  A C T I V I T I E S  
( L I T E R A C Y  D E V E L O P M E N T  A N D  T H E  M E D I A )  
A B S T R A C T  
T  A I W O  O M O J U W  A  
D E P A R T M E N T  O F  , \ ! A S S  C O M M U N I C A T I O N  
A H M A D U  B E L L O  U N I V E R S I T Y ,  Z A R I A  
T h e  f a c t  t h a t  l i t e r a c y  i s  n o w  a  f u n d a m e n t a l  h u m a n  r i g h t  i s  n o t  i n  d i s p u t e .  G o v e r n m e n t  e f f o r t s  
h a v e  b e e n  l a c k i n g  i n  s i n c e r i t y ,  c o m m i t m e n t  a n d  p r o p e r  c o o r d i n a t i o n ,  a n d  h a v e  t h u s  n o t  
a c h i e v e d  d e s i r e d  r e s u l t s .  A s  f a m i l i a r  s t r a t e g i e s  s e e m  t o  h a v e  t a i l e d  a s  u s e d ,  t h e  t i m e  m a y  h a v e  
c o m e  w h e n  h i t h e r t o  u n u s e d  a r e a s  a r e  e x p l o r e d  a s  e x p o n e n t s  o f  w o m e n  l i t e r a c y  p r o m o t i o n  o n e  
s u c h  a r e a  i s  t h e  m a s s  m e d i a .  S i n c e  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  m a s s  m e d i a  i s  t o  i n f o r m ,  
e d u c a t e  a n d  e n t e r t a i n ,  t h i s  p a p e r  p r o p o s e s  a  m o r e  i n n o v a t i v e  a p p r o a c h  t o  h o w  l i t e r a c y  
d e v e l o p m e n t ,  e s p e c i a l l y  o f  w o m e n ,  c a n  b e  p r o m o t e d  u s i n g  t h e  m e d i a  a n d  i t s  v a r i o u s  m e d i a  
c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s  ( b o t h  e d u c a t i o n a l  a n d  e n t e r t a i n i n g ) .  
I N T R O D U C T I O N  
L i t e r a c y  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  d e f i n e d  a n d  t h i s  d e f i n i t i o n  c o n t i n u e s  t o  c h a n g e  a s  s o c i e t a l  n e e d l  
a n d  r e q u i r e m e n t s  c h a n g e .  T h i s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  a s  s o c i e t y  i s  a l w a y s  i n  a  s t a t e  o f  c h a n g e  
( w h e r e  n o t h i n g  i s  s t a t i o n a r y )  U N E S C O ,  i n  1 9 8 8 ,  d e f i n e s  i l l i t e r a c y  a s  " a  g r o s s  v i o l a t i o n  o f t h e  
b a s i c  h u m a n  r i g h t  t o  l e a r n ,  k n o w  a n d  c o m m u n i c a t e "  ( O m o j u w a ,  1 9 9 3  h a s  a  m o r e  d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n  o n  t h i s ) .  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  v a r i o u s  a d v a n t a g e s ,  l i t e r a c y ,  a c c o r d i n g  t o  V e n e z k y ,  e t r u  
(  1 9 9 0 :  2 4 )  " l i b e r a t e s  . . .  i s  u s e d  t o  d o m e s t i c a t e  f r e e  i n d i v i d u a l s  w h o  w o u l d  h a v e  o t h e r w i s e  
b e e n  w i l d  a n d  u n r u l y ;  . . .  i l l u m i n a t e s  t h e  w a y s  o f  G o d  t o  h u m a n i t y  a s  w e l l  a s  s e r v e  a s  a  b r i d g e  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a c y  e f f o r t s  i n  a n y  s o c i e t y  i s  a  p o i n t e r  t o  t h e  f a c t  t h a t ,  t h a t  s o c i e t y ·  
p r e p a r i n g  f o r  a n d  i s  m a r c h i n g  t o w a r d s  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t .  T~ 
n e a r - a b s e n c e  o f  s u c h  e f f o r t s  i s  a  c a u s e  f o r  c o n c e r n  i n  a n y  c o u n t r y ,  e s p e c i a l l y  i n  N i g e r i a  
P A S T  E F F O R T S  A I M E D  A T  L I T E R A C Y  D E V E L O P M E N T  
T h e  N a t i o n a l  M a s s  L i t e r a c y  C a m p a i g n ,  w h i c h  w a s  l a u n c h e d  i n  1 9 8 2  r e m a i n s  o n e  o f  t h e  m o s  
p o p u l a r  e f f o r t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a c y  i n  N i g e r i a .  T h e  A g e n c y  f o r  M a s s  Literac~ 
p a r t l y  f u n d e d  b y  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  ( U N D P ) ,  i n i t i a l l y  p l a n n e d  1  
e r a d i c a t e  i l l i t e r a c y  b y  1 9 9 6 .  B u t  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  y i e l d i n g  p o s i t i v e  r e s u l t s ,  t h e  "goal-po~ 
w a s  s h i f t e d  t o  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  
I t  
P R O M O T I N G  W O M E N  L I T E R A C Y  T H R O U G H  M E D I A  
C O M M U N I C A T I O N  A C T I V I T I E S  
( L I T E R A C Y  D E V E L O P M E N T  A N D  T H E  M E D I A )  
A B S T R A C T  
T  A I W O  O M O J U W  A  
D E P A R T M E N T  O F  M A S S  C O M M U N I C A T I O N  
A H M A D U  B E L L O  U N I V E R S I T Y ,  Z A R I A  
T h e  f a c t  t h a t  l i t e r a c y  i s  n o w  a  f u n d a m e n t a l  h u m a n  r i g h t  i s  n o t  i n  d i s p u t e .  G o v e r n m e n t  e f f o r t s  
h a v e  b e e n  l a c k i n g  i n  s i n c e r i t y ,  c o m m i t m e n t  a n d  p r o p e r  c o o r d i n a t i o n ,  a n d  h a v e  t h u s  n o t  
a c h i e v e d  d e s i r e d  r e s u l t s .  A s  f a m i l i a r  s t r a t e g i e s  s e e m  t o  h a v e  t a i l e d  a s  u s e d ,  t h e  t i m e  m a y  h a v e  
c o m e  w h e n  h i t h e r t o  u n u s e d  a r e a s  a r e  e x p l o r e d  a s  e x p o n e n t s  o f  w o m e n  l i t e r a c y  p r o m o t i o n  o n e  
s u c h  a r e a  i s  t h e  m a s s  m e d i a .  S i n c e  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  m a s s  m e d i a  i s  t o  i n f o r m ,  
e d u c a t e  a n d  e n t e r t a i n ,  t h i s  p a p e r  p r o p o s e s  a  m o r e  i n n o v a t i v e  a p p r o a c h  t o  h o w  l i t e r a c y  
d e v e l o p m e n t ,  e s p e c i a l l y  o f  w o m e n ,  c a n  b e  p r o m o t e d  u s i n g  t h e  m e d i a  a n d  i t s  v a r i o u s  m e d i a  
c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s  ( b o t h  e d u c a t i o n a l  a n d  e n t e r t a i n i n g ) .  
I N T R O D U C T I O N  
L i t e r a c y  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  d e f i n e d  a n d  t h i s  d e f i n i t i o n  c o n t i n u e s  t o  c h a n g e  a s  s o c i e t a l  n e e d s  
a n d  r e q u i r e m e n t s  c h a n g e .  T h i s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  a s  s o c i e t y  i s  a l w a y s  i n  a  s t a t e  o f  c h a n g e  
( w h e r e  n o t h i n g  i s  s t a t i o n a r y )  U N E S C O ,  i n  1 9 8 8 ,  d e f i n e s  i l l i t e r a c y  a s  " a  g r o s s  v i o l a t i o n  o f  t h e  
b a s i c  h u m a n  r i g h t  t o  l e a r n ,  k n o w  a n d  c o m m u n i c a t e "  ( O m o j u w a ,  1 9 9 3  h a s  a  m o r e  d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n  o n  t h i s ) .  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  v a r i o u s  a d v a n t a g e s ,  l i t e r a c y ,  a c c o r d i n g  t o  V e n e z k y ,  e t a !  
(  1 9 9 0 :  2 4 )  " l i b e r a t e s  . . .  i s  u s e d  t o  d o m e s t i c a t e  f r e e  i n d i v i d u a l s  w h o  w o u l d  h a v e  o t h e r w i s e  
b e e n  w i l d  a n d  u n r u l y ;  . . .  i l l u m i n a t e s  t h e  w a y s  o f  G o d  t o  h u m a n i t y  a s  w e l l  a s  s e r v e  a s  a  b r i d g e  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a c y  e f f o r t s  i n  a n y  s o c i e t y  i s  a  p o i n t e r  t o  t h e  f a c t  t h a t ,  t h a t  s o c i e t y  i s  
p r e p a r i n g  f o r  a n d  i s  m a r c h i n g  t o w a r d s  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t .  T h e  
n e a r - a b s e n c e  o f  s u c h  e f f o r t s  i s  a  c a u s e  f o r  c o n c e r n  i n  a n y  c o u n t r y ,  e s p e c i a l l y  i n  N i g e r i a  
P A S T  E F F O R T S  A I M E D  A T  L I T E R A C Y  D E V E L O P M E N T  
T h e  N a t i o n a l  M a s s  L i t e r a c y  C a m p a i g n ,  w h i c h  w a s  l a u n c h e d  i n  1 9 8 2  r e m a i n s  o n e  o f  t h e  m o s t  
p o p u l a r  e f f o r t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a c y  i n  N i g e r i a .  T h e  A g e n c y  f o r  M a s s  L i t e r a c y ,  
p a r t l y  f u n d e d  b y  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  ( U N D P ) ,  i n i t i a l l y  p l a n n e d  t o  
e r a d i c a t e  i l l i t e r a c y  b y  1 9 9 6 .  B u t  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  y i e l d i n g  p o s i t i v e  r e s u l t s ,  t h e  " g o a l - p o s t "  
w a s  s h i f t e d  t o  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  ·  
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It is clear to even the man on the street that this is a pipe dream. While one would not support 
the contention of Dukku (1995) and Bello (1995) that government ought to have used 
specialists in tertiary institutions rather than agencies and ministries for literacy program 
planning and execution, there would have been need to involve all these bodies in such a 
project. 
For instance, between 1990-1995, 274, 688 males and females enrolled at the Kaduna State 
Agency for Mass Literacy in the Basic Literacy program. It is disheartening that out of this 
impressive figure, only 58,278 completed the course. Out of this latter figure, 25,636 were 
women. This is an indication that less than half of those who enrolled actually completed the 
course. The present writer, in an earlier study on the Kaduna State Agency for Mass Literacy, 
concluded that the program falls short of expectations, as well as the fact that "government 
somehow has misplaced its priorities" (Omojuwa, 1997) 
In Ahmadu Bello University, (ABU) Zaria, the Centre for Adult and Extension Services 
(CAEES) also had a mass literacy section, where the men enrolled for the Basic Literacy 
Program (BLP) and the women for Women Literacy Program (WLP). These programs 
admitted girls and women on one hand, and men on the other hand, who could neither read 
nor write. The men came for their lessons at night since they had to provide for their families 
during the day. But most of them promptly fell asleep as. soon as the lesson started. These 
eventually dropped out oft he program. 
The women, burdened by additional responsibilities like pregnancy, child-care, domestic 
chores and constraints like early marriage, total/complete dependency on their husbands and, 
fathers, among others strove to become literate. Some of them succeeded, while some paid too 
much attention to ceremonies, which proved detrimental to their studies. 
The problem with the CAEES was first its inability to pay the instructors participating in the 
literacy programs. Then the Centre was indicted on several alleged accusations, which include 
mal-administration and misappropriation of funds. It was "permanently scrapped" in 1996 
(ABU News Bulletin June 10). So far, it is only the Agency for Mass Literacy that runs 
literacy programs. Even the way the existing programs are run is not encouraging . 
The acquisition of literacy enables an individual to gain access to unprejudiced information, 
especially in this new democratic dispensation. If the electorate must participate, effectively 
and meaningfully in political decisions, they must be made literate, so that they can 
understand the philosophy of the government, which seeks their approval to govern them 
(Anyawu, 1981: 33). 
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P R O M O T I N G  W O M E N  L I T E R A C Y  T H R O U G H  M E D I A  C O M M U N I C A T I O N  A C T I V I T I E S  
O m o j u w a  ( O p .  c i t . )  r e p o r t e d  t h a t  l i t e r a c y  i s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  g i v e s  
p e o p l e  a  c l e a r e r  f o c u s  o f  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  v i s i o n ,  s h a r p e n s  t h e i r  a p p e t i t e  f o r  k n o w l e d g e  a n d  
i m p r o v e s  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  m a t e r i a l  s t a t u s  a n d  p r o s p e c t s .  L i t e r a c y  h a s  e v e n  b e e n  g l a m o r i s e d  
w h e n  a  r e s p o n d e n t  t o  a  q u e s t i o n n a i r r e  i n  t h e  s a m e  s t u d y ,  n o t e d  t h a t  i l l i t e r a t e  w o m e n  m o v e  i n  
g r o u p s  b e c a u s e  t h e y  l a c k  t h e  c o n f i d e n c e  t o  w a l k  a l o n e .  B u t  n o w ,  s h e  i s  l i t e r a t e  h e r  p o i s e  a n d  
d e p o r t m e n t  h a s  a c t u a l l y  i m p r o v e d .  T h i s  h a s  c o n s e q u e n t l y  l e d  t o  a n  e n h a n c e d  s e l f - e s t e e m .  I n  a  
s t u d y  c o n d u c t e d  i n  N e p a l ,  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  l i t e r a c y  p r o g r a m s  t h a t  w e n t  b e y o n d  t h e  
t e a c h i n g  o f  w o r d s  p r o v i d e d  a  f o r u m  f o r  a l l  k i n d s  o f  p o s i t i v e  a w a k e n i n g  o f  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
p o w e r  c o n t a i n e d  i n  w o r d s ,  t h e y  f o u n d  " m o r a l  s t r e n g t h  a n d  a  l e g i t i m a t e  s p a c e  t o  d i s c u s s  a n d  
r e a s s e r t  t h e i r  s u b j u g a t e d  k n o w l e d g e "  ( P a r a j u l l i  a n d  E n s t i n ,  1 9 9 0 :  2 ) .  E v e n  g l o b a l  
o r g a n i z a t i o n s  d o  n o t  u n d e r e s t i m a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l i t e r a c y .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  i s  s t a t e d  b y  T h e  
W o r l d  D e c l a r a t i o n  o n  E d u c a t i o n  f o r  A l l  ( E F A )  ( 1 9 9 0 :  1 6 )  t h a t :  
L i t e r a c y  p r o g r a m s  a r e  i n d i s p e n s a b l e  b e c a u s e  l i t e r a c y  i s  a  n e c e s s a r y  
s k i l l  i n  i t s e l f  a n d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  o t h e r  l i f e  s k i l l s .  
F A C T O R S  M I L I T A T I N G  A G A I N S T  T H E  D E V E L O P M E N T  O F  L I T E R A C Y  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  f a c t o r s  i m p e d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a c y .  O n e  o f  t h e m  i s  g o v e r n m e n t ' s  
l a i s s e z - f a i r e  a t t i t u d e  t o  l i t e r a c y .  I t s  c o n c e r n  i s  s h o w n  t h e o r e t i c a l l y  o n l y  i n  p o l i c y  d e c i s i o n s  
c r e a t i n g  A g e n c i e s  f o r  M a s s  L i t e r a c y ,  M i n i s t r y  f o r  W o m e n  A f f a i r s ,  F a m i l y  s u p p o r t  P r o g r a m s ,  
c e l e b r a t i n g  I n t e r n a t i o n a l  L i t e r a c y  Y e a r  a n d  o t h e r  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  U m a r  A j i  ( 1 9 9 6 )  o b s e r v e d  
t h a t  n o  f e w e r  t h a n  4 0  m i l l i o n  N i g e r i a n s  a r e  i l l i t e r a t e s .  
S t i l l ,  t h e  g o v e r n m e n t  i s  n o t  t a k i n g  d e c i s i v e  s t e p s  t o  e r a d i c a t e  i l l i t e r a c y  t h i s  d e b i l i t a t i n g  d i s e a s e  
t h a t  h a s  r e f u s e d  t o  b e  c u r e d .  I n  s p i t e  o f  l o f t y  p o l i c y  d e c i s i o n s  a n d  p r o n o u n c e m e n t s ,  w e  a r e  s t i l l  
a  c o u n t r y  w h e r e  m o s t  w o m e n  a r e  i l l i t e r a t e s .  O y e d e j i  ( 1 9 9 7 :  8 ) ,  c i t i n g  a  W o r l d  B a n k  r e p o r t  
(  1 9 8 8 ) ,  i d e n t i f i e d  t h e  f a c t  t h a t  4  7  m i l l i o n  o u t  o f  8 8  m i l l i o n  N i g e r i a n s  a r e  i l l i t e r a t e  a n d  t h a t  t h i s  
r a n k s  u s  f i f t h  o u t  o f  t e n  o f  t h e  m o s t  i l l i t e r a t e  n a t i o n s  i n  t h e  w o r l d .  H e  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  
p r o b l e m  i s  p o l i t i c a l  w i l l .  H e  g o e s  o n  t o  a r g u e  t h a t  g o v e r n m e n t  i s  p r o b a b l y  k e e p i n g  p e o p l e  
i l l i t e r a t e  a n d  i g n o r a n t  i n  o r d e r  f o r  t h e m  t o  b e  g o v e r n e d  w i t h  e a s e .  T h i s  i s  b a s e d  o n  
g o v e r n m e n t ' s  n o n c h a l a n t  a t t i t u d e  a n d  i t s  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  t o  e r a d i c a t e  i l l i t e r a c y .  T h e r e  i s  
n o  d o u b t  t h a t  l i t e r a c y  i s  t h e  b a s i s  f o r  e d u c a t i n g  t h e  e l e c t o r a t e  f o r  a  s t r o n g  a n d  v i a b l e  
d e m o c r a t i c  p r o c e s s .  I t  f o l l o w s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i f  p e o p l e  a r e  i l l i t e r a t e ,  t h e y  w i l l  n o t  k n o w  w h a t  
i s  r i g h t ,  a n d  i f  t h e y  h a r d l y  k n o w  w h a t  i s  r i g h t ,  h o w  d o  t h e y  a s k  o r  e v e n  f i g h t  f o r  t h e s e  r i g h t s ?  
A n o t h e r  f a c t o r  i s  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  i l l i t e r a t e s  t h e m s e l v e s .  S i n c e  t h e r e  i s  n o  m o n e t a r y  v a l u e  
a t t a c h e d  t o  l i t e r a c y ,  p e o p l e  s e e  i t  a s  i f  t h e y  a r e  d o i n g  f a v o r s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  r a t h e r  t h a n  
f r e e i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  s h a c k l e s  o f  i g n o r a n c e ,  p o v e r t y  a n d  d i s e a s e .  S o m e  p r e f e r  t o  
a b a n d o n  t h e i r  l e s s o n s  f o r  f a r m i n g ,  t r a d i n g ,  e t c ,  t h u s  r e l e g a t i n g  l i t e r a c y  t o  t h e  b a c k g r o u n d .  
L i t e r a c y  a n d  R e a d i n g  i n  N i g e r i a  V o l .  9  N o . 2  
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Also, educational materials and resources are either mismanaged or are not available, if adults 
have to he motivated to learn, the learning environment must be· conducive for an increased 
and qualitative output Literacy, as a means of self-improvement, must be emphasized because 
it is a practical necessity for every individual who hopes to live and make his contribution 
towards the progress of his society. 
A dearth of reading materials was also observed. The new literates, with nothing to task their 
newly acquired skills, quite easily regress after some time. 
MASS MEDIA COMMUNICATION ACTIVITIES 
It has always been said, "the pen is mightier than the sword". The mass media is a market 
place of ideas, and purveying information is its primary responsibility. The power of the 
written word cannot be underestimated as an instrument for social change. Yussuf ( 1991) says 
that: 
The all pervading influence of the media cannot be defined even in 
dictatorial and closed societies, because the dictator will need the 
media to communicate his orders to his subdued audience ... 
The media owes the public the right to fair, full and objective information, which cannot be 
obtained effectively unless one is literate. To fulfil the ' inform, educate and entertain' role, the 
media has been classified into three: Print, Electronic and Other media. The media 
communication activities have, therefore, been subsumed under these three Literacy has also 
been classified into two aspects as far as its development is concerned: (a) Public 
enlightenment campaigns encouraging literacy as well as the advantages of literacy (b) The 
actual teaching and learning to read, write, add, etc. 
Print 
The Print media include magazines, cartoons, advertisements, newsletters, photographs, 
calendar, billboards, notice boards etc. The photojournalist can take pictures for use in either 
category a or b (above) and a photo-story, magazine/newsletter could start from there. 
Billboards, notice boards could also advertise the enormous advantages of literacy. (It would 
go a long way in helping the development of literacy if these advertisements are free). 
Electronic 
The major electronic media are the TV, the Radio, Video and audiotapes Films also belong to 
this category. For the purpose of the development of literacy, stories encouraging literacy 
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P R O M O T I N G  W O M E N  L I T E R A C Y  T H R O U G H  M E D I A  C O M M U N I C A T I O N  A C T I V J T I E S  
s h o u l d  b e  a i r e d  a s  w e l l  a s  s t o r i e s  d e p i c t i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  i l l i t e r a c y .  A l s o ,  t h e  a u d i e n c e  
w o u l d  b e n e f i t  a  l o t  f r o m  t a l k  s h o w s .  H e r e ,  t h e  t a l k  s h o w s  n e e d  n o t  f e a t u r e  o n l y  w o m e n  w h o  
h a v e  s u c c e e d e d  i n  l i f e .  L i k e  a  p e r s o n a l i t y  p r o f i l e ,  i t  s h o u l d  d e p i c t  t h e  h i g h  a n d  t h e  l o w ;  t h e  
r i c h  a n d  t h e  p o o r .  F o r  i n s t a n c e ,  a  w o m a n  w h o  h a s  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  h e r  B a s i c  L i t e r a c y  
P r o g r a m  c o u l d  b e  i n v i t e d  t o  t e l l  h e r  a u d i e n c e  h o w  s h e  f e l t  b e f o r e  h e r  a c h i e v e m e n t  
( p r e - l i t e r a c y ) ;  h o w  s h e  c o p e d  w i t h  h e r  m u l t i p l e  r o l e s  i n  a d d i t i o n  t o  h e r  l e s s o n s  a n d  h o w  s h e  
f e e l s  n o w  ( p o s t - l i t e r a c y ) .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  t o  a s k  h e r  w h e t h e r  h e r  l i f e  h a s  c h a n g e d  
n o w  t h a t  s h e  i s  l i t e r a t e  a n d  w h a t  s h e  t h i n k s  s h e  s t a n d s  t o  g a i n  w i t h  h e r  n e w  e l e v a t e d  s t a t u s .  
T h i s  w i l l  a c t  a s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r  f o r  t h o s e  w h o  a r e  s t i l l  i l l i t e r a t e ,  a s  t h e y  w o u l d  s h a r e  t h e  
f e a r s ,  h o p e s  a n d  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  n e w  l i t e r a t e .  
O t h e r  M e d i a  
H e r e ,  D r a m a ,  P o e m s .  S o n g s ,  S t r e e t - t h e a t r e s ,  W o r k s h o p s ,  e t c .  t h a t  w o u l d  e n h a n c e  t h e  c a u s e  o f  
l i t e r a c y  c o u l d  b e  u s e d .  W o m e n  c a n  b e  e n c o u r a g e d  t o  a c t  o u t  s o c i a l  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e y  c a n  
p r o b l e m a t i s e  s o c i a l  r e a l i t i e s  t h r o u g h  d r a m a .  F o r  i n s t a n c e ,  w o m e n  w h o  r e c e i v e d  a n  u r g e n t  
m e s s a g e  c o u l d  d e p i c t  t h e  p r o b l e m s  c a u s e d  b y  i g n o r a n c e  b u t  b e c a u s e  n o n e  o f  t h e m  c o u l d  r e a d ,  
t h e y  h a d  t o  w a i t  u n t i l  i t  w a s  t o o  l a t e .  
H o w  W o m e n  H a v e  F a r e d  
S o  f a r ,  w o m e n  a r e  s t i l l  b e i n g  m a r g i n a l i z e d .  A c c o r d i n g  t o  U N I C E F  ( 1 9 9 7 ) ,  o f  t h e  e s t i m a t e d  
9 6 0  m i l l i o n ,  i l l i t e r a t e s  i n  t h e  w o r l d ,  t w o  t h i r d s  a r e  w o m e n .  E v e n  w i t h  t h e  l o w  l e v e l  o f  l i t e r a c y ,  
o n e  w o u l d  e x p e c t  t h a t  w o m e n  e n r o l m e n t  w i l l  b e  h i g h e r  b u t  A b u b a k a r  ( 1 9 9 7 )  r e p o r t s  t h a t  
s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h i s  i s  n o t  s o .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  K a n o  S t a t e ,  i t  w a s  8 8 . 3 %  m a l e  a n d  
1 2 . 7 %  f e m a l e .  
T h e  f a c t  t h a t  w o m e n  h a v e  n o t  f a r e d  w e l l  i s  n o t  i n  q u e s t i o n  F o r  i n s t a n c e ,  n o  p r o v i s i o n s  w e r e  
m a d e  f o r  t h e  w o m e n  i n v o l v e d  i n  t h e  W L P  o f  t h e  d e f u n c t  C A E E S ,  A B U ,  Z a r i a .  T h e  w o m e n  
h a v e  b e e n  a b a n d o n e d  t o  t h e i r  f a t e  o f  i l l i t e r a c y ,  i g n o r a n c e ,  e t c .  b e c a u s e  t h e  C e n t r e  w a s  
s c r a p p e d  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  n o  r e p l a c e m e n t / s u b s t i t u t e  f o r  i t .  F o r  t h e  w o m e n  i n  Z a r i a  L o c a l  
G o v e r n m e n t  A r e a  o f  K a d u n a  S t a t e ,  t h e  A g e n c y  i s  n o t  d o i n g  e n o u g h  t o  a s s i s t  t h e m .  1  o r  
i n s t a n c e ,  t h e s e  w o m e n  w o u l d  h a v e  t o  b e  t a u g h t  E n g l i s h  s o  t h a t  t h e y  c a n  s p e a k  t h e  l a n g u a g e .  
B u t  t h e r e  i s  n o  p r o v i s i o n  f o r  t h i s .  T h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  A g e n c y  t o  p r o v i d e  r e a d i n g  m a t e r i a l s  f o r  
t h e m  i s  a n o t h e r  i m p e d i m e n t .  
I f  w o m e n  w a n t  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h ,  w e  b e l i e v e  t h e y  m u s t  i n f l u e n c e  a n d  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
e f f o r t s  t o  d e v e l o p  L i t e r a c y .  T h e y  m u s t  e m p o w e r  t h e m s e l v e s  b y  b e i n g  l i t e r a t e ,  i n f o r m e d  a n d  
e d u c a t e d  i f  t h e y  w a n t  t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  m e d i a  i n  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  i d e n t i f i e d  h e r e .  T h e  
i m a g e  o f  w o m e n  h i t h e r t o  c r e a t e d  b y  t h e  m e d i a  s h o u l d  c h a _ n g e .  T h e r e  i s  m o r e  t o  l i f e  t h a n  
r e a d i n g  t h e  ' F e m i n i n e  C o l u m n '  o r  ' W o m a n ' s  P a g e ' .  L i t e r a c y  m u s t  b e  d e m y s t i f i e d .  
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RECOMMENDATIONS 
A number of recommendations come to mind. The "University of the Air" radio and television 
programs made popular by the CAEES in ABU should be reviewed and revived for the 
purpose of the development of literacy. These would be educational broadcasts which would 
focus on the role of (li(era(e) women in the development of the nation. 
If companies/organizations in the private sector are made to pay 2% of their annual profit as 
levy, then media organizations should be made to give free services as far as literacy is 
concerned Those organizations who already have in place scholarship schemes should be 
commended for their foresight. But those who do not have should be made to contribute to the 
development of literacy in Nigeria. 
Philanthropists and voluntary organizations should be approached for assistance in this area as 
government alone cannot bear the financial burden Global organizations such as UNICEF. 
UNDP, etc who are willing to assist should be encouraged by a positive and result oriented 
output. 
It is, to say the least, disturbing to see that while other nations are easily bestriding the 
technological highways and are forging ahead in other areas, we are still battling, 
directionless, with illiteracy in the new millennium. Thus, illiteracy should be tackled with a 
new zeal, a renewed determination to shed the bulk of our illiteracy burden and put in more 
positive efforts in this direction. Small prizes, awards, recognition, should be acco rded 
literates who distinguish themselves in their literacy courses and practical applications. 
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